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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh praktik perataan laba dan 
pengungkapan modal intelektual terhadap reaksi pasar. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder yang berasal dari data laporan keuangan dari website 
BEI serta data harga saham dari website www.yahoo-finance.com. Populasi pada 
penelitian ini yaitu seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada 
periode 2010 – 2012. Dalam penelitian ini digunakan metode purposive sampling 
dan didapat secara keseluruhan 159 observasi. Penelitian ini menggunakan 
metode regresi linier berganda untuk menguji hipotesis pada tingkat signifikansi 
5%. 
Dari hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat 
disimpulkan bahwa praktik perataan laba berpengaruh positif signifikan terhadap 
reaksi pasar, sementara pengungkapan modal intelektual tidak berpengaruh 
terhadap reaksi pasar yang diukur dengan cummulative abnormal return. 
Sedangkan dari hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan variabel praktik 
perataan laba dan pengungkapan modal intelektual berpengaruh terhadap variabel 
reaksi pasar. 
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 This research aims to examine the effect income smoothing practice and 
intellectual capital disclosure on market reaction. This study uses secondary data 
taken from financial statement data from the Indonesian Stock Exchange (IDX) 
website and stock price data from the website www.yahoo-finance.com. The 
population in this research that all manufacturing companies listed on the 
Indonesian Stock Exchange (IDX) in the period 2010 until 2012. While the 
sampling method used was purposive sampling method which is overall 159 
observation choosen. This research uses multiple regression method to test the 
hypothesis at 5% significance.  
From the result in this research, it can be concluded that income 
smoothing have significant influence to market reaction, while intelellectual 
capital disclosure has no significant influence to market reaction who measured 
with cummulative abnormal return. While the results of the F test showed that 
simultaneous variable income smoothing practices and intellectual capital 
disclosure affect market reaction variables. 
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